University of Puget Sound vs. Seattle Pacific, Western Washington by Great Northwest Athletic Conference
       UPS vs Seattle Pacific,Western Washington - 3/4/2011 to 3/5/2011         
                                 Baker Stadium                                  
 
Women 100 Meter Dash 
============================================================================ 
       Baker: # 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                         
   NCAA AUTO: A 11.97                                                           
         NWC: @ 13.45                                                           
        PROV: P 12.33                                                           
        MEET: * 12.91  3/6/2004    Jean Kolb, Seattle Pacific Universi          
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
Finals 
  1 Yanney, Shandel           FR Western Wash             13.16@  1.6   5    
  2 Glaeser, Andi             FR Lewis & Clar             13.79   1.6   3    
  3 Harper, Maddie            SO Lewis & Clar             13.88   1.6   2    
  4 Belvin, Rebecca           FR Puget Sound              13.99   1.6   1    
  
Women 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
       Baker: # 24.75  4/17/1999   Christine Axley, PLU                         
   NCAA AUTO: A 24.50                                                           
         NWC: @ 27.53                                                           
        PROV: P 25.25                                                           
        MEET: * 26.08  3/5/2005    Kinyatta Leonhardt, Seattle Pacific Universi 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Feliz, Cheyenne           SR Lewis & Clar             26.44@  2.0  1   5    
  2 Leiken, Andrea            JR Puget Sound              26.58@  2.0  1   3    
  3 Ledtke, Valle             SO Western Wash             26.63@  2.0  1   2    
  4 Valentine, Myisha         SR Seattle Paci             27.02@  2.0  1   1    
  5 Yanney, Shandel           FR Western Wash             27.16@  2.0  1  
  6 Schinnell, Annie          FR Western Wash            x27.34@  2.0  1  
  7 Overdick, Amanda          SO Western Wash            x28.56   2.0  1  
  8 Seymour, Brenda           FR Puget Sound              28.75  +0.0  2  
  9 Gorwky, Maggie            FR Lewis & Clar             29.11  +0.0  2  
 10 Belvin, Rebecca           FR Puget Sound             x29.44  +0.0  2  
 11 Mayberry, Aspen           FR Puget Sound             x30.14  +0.0  2  
  
Women 400 Meter Dash 
========================================================================== 
       Baker: #   55.4h  5/3/1980    Rhonda Bell, BCC                           
   NCAA AUTO: A   55.70                                                         
         NWC: @ 1:02.70                                                         
        PROV: P   57.30                                                         
        MEET: *   58.71  3/1/2003    Sarah Kraybill, Seattle Pacific Universi   
    Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Ledtke, Valle             SO Western Wash             59.62@  1   5    
  2 Feliz, Cheyenne           SR Lewis & Clar             59.76@  1   3    
  3 Leiken, Andrea            JR Puget Sound              59.88@  1   2    
  4 Valentine, Myisha         SR Seattle Paci           1:00.70@  1   1    
  5 Coffey, Sydney            FR Western Wash           1:01.49@  1  
  6 Schinnell, Annie          FR Western Wash          x1:02.65@  2  
  7 Brown, Kelsey             JR Seattle Paci           1:02.98   1  
  8 Glasgow, Savannah         SO Western Wash          x1:04.01   2  
  9 Seymour, Brenda           FR Puget Sound            1:04.92   2  
 10 Gorwky, Maggie            FR Lewis & Clar           1:05.58   2  
 11 Mayberry, Aspen           FR Puget Sound           x1:06.43   2  
  
Women 800 Meter Run 
======================================================================= 
       Baker: # 2:10.9h  4/25/1987   Laura Johnson, Unattached                  
   NCAA AUTO: A 2:10.60                                                         
         NWC: @ 2:25.62                                                         
        PROV: P 2:14.40                                                         
        MEET: * 2:15.66  3/6/2004    Jennifer Marsh, Seattle Pacific Universi   
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Foster, Olivia            SO Lewis & Clar           2:19.51@   5    
  2 Fagan, Emily              FR Lewis & Clar           2:21.69@   3    
  3 Pike, Jenifer             SR Seattle Paci           2:22.51@   2    
  4 Wochnick, BryAnne         SO Seattle Paci           2:22.54@   1    
  5 Mitchell, Kishia          SO Seattle Paci          x2:24.58@  
  6 Worthen, Ali              SR Seattle Paci          x2:24.75@  
  7 Quatier, Emily            JR Seattle Paci          x2:26.62   
  8 Sims, Crystal             SR Seattle Paci          x2:32.44   
  9 Laabs-Johnson, Heidi      JR Seattle Paci          x2:33.72   
 10 Ikeda, Haida              SO Western Wash           2:33.98   
 11 Fairbanks, Kristi         SO Western Wash           2:40.02   
  
Women 1500 Meter Run 
======================================================================= 
       Baker: # 4:33.87  4/21/2007   Sarah Zerzan, Wilamette                    
   NCAA AUTO: A 4:29.20                                                         
         NWC: @ 5:01.74                                                         
        PROV: P 4:38.00                                                         
        MEET: * 4:48.49  3/4/2006    Moriarty/Phillips, SPU/L&C                 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Laabs-Johnson, Heidi      JR Seattle Paci           4:58.06@   5    
  2 Croall, Kelsey            SR Lewis & Clar           5:03.07    3    
  3 Mering, Ellen             SO Lewis & Clar           5:04.66    2    
  4 Fairbanks, Kristi         SO Western Wash           5:06.58    1    
  5 Keith, Carrie             SO Puget Sound            5:07.21   
  6 Lahman, Miranda           FR Western Wash           5:07.25   
  7 Ikeda, Haida              SO Western Wash          x5:10.05   
  8 Walton, Arielle           FR Western Wash          x5:10.91   
  9 Batdorff, Kara            FR Lewis & Clar          x5:12.80   
 10 Philbeck, Erin            FR Western Wash          x5:18.69   
 11 Gillespie, Cara           SO Puget Sound            5:20.27   
 12 Vollmer, Treva            SO Puget Sound           x5:37.90   
  
Women 10000 Meter Run 
======================================================================= 
       Baker: # 35:07.86  4/17/1999   Dana Boyle, Puget Sound                   
   NCAA AUTO: A 35:48.00                                                        
         NWC: @ 43:19.10                                                        
        PROV: P 37:24.00                                                        
        MEET: * 37:43.28  3/6/2004    Sadie Grossman, Lewis & Clark College     
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Thomas, Emily             SO Lewis & Clar          38:04.16@   5    
  2 Hazlehurst, Marnie        JR Puget Sound           39:17.00@   3    
  3 Hartnett, Phoebe          JR Western Wash          39:21.00@   2    
  4 Hedges, Kendra            SO Western Wash          40:49.65@   1    
  5 Peaden, Brooke            JR Puget Sound           42:43.70@  
 -- Campbell, Raven           SR Lewis & Clar               DNF   
  
Women 100 Meter Hurdles 
============================================================================ 
       Baker: # 14.41  4/20/1996   Amy Cameron, WWU                             
   NCAA AUTO: A 14.58                                                           
         NWC: @ 18.03                                                           
        PROV: P 14.99                                                           
        MEET: * 15.07  3/5/2005    Linda Blake, Seattle Pacific Universi        
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
  1 Bjornsson, Tanya          SO Western Wash             14.85P  1.1   5    
  2 Dodd, Amber               FR Western Wash             16.09@  1.1   3    
  3 McDonald, Alexandra       SO Western Wash            x16.49@  1.1  
  4 Raisl, Emma               SO Puget Sound              19.07   1.1   2    
  
Women 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
       Baker: # 1:02.05  4/24/2004   Carrie Larsen, WWU                         
   NCAA AUTO: A 1:02.00                                                         
         NWC: @ 1:16.78                                                         
        PROV: P 1:04.20                                                         
        MEET: * 1:05.96  3/4/2006    Victoria Perkins, Seattle Pacific Universi 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 McDonald, Alexandra       SO Western Wash           1:06.20@   5    
  2 Nobbs, Natalie            SR Seattle Paci           1:07.07@   3    
  3 Dodd, Amber               FR Western Wash           1:08.11@   2    
  4 Lahman, Miranda           FR Western Wash          x1:12.12@  
  5 Raisl, Emma               SO Puget Sound            1:13.35@   1    
  6 Courtain, Sam             JR Lewis & Clar           1:14.11@  
  
Women 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
       Baker: # 10:38.57  3/8/2008    Sarna Becker, Unattached                  
   NCAA AUTO: A 10:43.10                                                        
         NWC: @ 12:47.40                                                        
        PROV: P 11:10.00                                                        
        MEET: * 10:48.37  3/1/2008    Sarna Becker, Unattached                  
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Keith, Carrie             SO Puget Sound           11:56.46@   5    
  2 Carrick, Krysta           JR Seattle Paci          12:12.02@   3    
  3 Wilkins, Kayla            SR Seattle Paci          12:16.49@   2    
  4 Becker, Josie             SO Seattle Paci         x12:28.04@  
  5 Gillespie, Cara           SO Puget Sound           12:34.47@   1    
  6 Vollmer, Treva            SO Puget Sound          x13:07.76   
  
Women 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
       Baker: # 47.50  4/22/1995   , PLU                                        
   NCAA AUTO: A 47.15                                                           
        PROV: P 48.65                                                           
        MEET: * 49.13  3/6/2004    SPU, Seattle Pacific Universi                
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Puget Sound  'A'                                      52.27    5    
     1) Stillman, Sarah FR              2) Gilbertson, Meg FR              
     3) Burns, Alicia FR                4) Leiken, Andrea JR               
  2 Puget Sound  'B'                                     x54.54   
     1) Seymour, Brenda FR              2) Nelson, Andi FR                 
     3) Mayberry, Aspen FR              4) Belvin, Rebecca FR              
  3 Lewis & Clark  'A'                                    54.80    3    
     1) Courtain, Sam JR                2) Gorwky, Maggie FR               
     3) Harper, Maddie SO               4) Glaeser, Andi FR                
  
Women 4x400 Meter Relay 
========================================================================== 
       Baker: # 3:51.61  4/22/1995   , PLU                                      
   NCAA AUTO: A 3:50.10                                                         
        PROV: P 3:56.00                                                         
        MEET: * 4:03.71  3/1/2003    SPU, Seattle Pacific Universi              
    School                                               Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Seattle Pacific  'A'                                4:01.62*  1   5    
     1) Mitchell, Kishia SO             2) Sims, Crystal SR                
     3) Quatier, Emily JR               4) Wochnick, BryAnne SO            
  2 Seattle Pacific  'B'                               x4:08.16   1  
     1) Nobbs, Natalie SR               2) Valentine, Myisha SR            
     3) Pike, Jenifer SR                4) Worthen, Ali SR                 
  3 Puget Sound  'A'                                    4:11.98   1   3    
     1) Leiken, Andrea JR               2) Seymour, Brenda FR              
     3) Gilbertson, Meg FR              4) Burns, Alicia FR                
  4 Western Washington  'A'                             4:13.30   1  
     1) Dodd, Amber FR                  2) Coffey, Sydney FR               
     3) Schinnell, Annie FR             4) Ledtke, Valle SO                
  5 Lewis & Clark  'A'                                  4:13.47   1  
     1) Yelverton, Kelly SO             2) Feliz, Cheyenne SR              
     3) Fagan, Emily FR                 4) Foster, Olivia SO               
  6 Seattle Pacific  'C'                               x4:28.17   1  
     1) Wilkins, Kayla SR               2) Laabs-Johnson, Heidi JR         
     3) Brown, Kelsey JR                4) Carrick, Krysta JR              
  7 Lewis & Clark  'B'                                 x4:30.54   2  
     1) Batdorff, Kara FR               2) Mering, Ellen SO                
     3) Gorwky, Maggie FR               4) Harper, Maddie SO               
  8 Puget Sound  'B'                                   x4:34.56   2  
     1) Mayberry, Aspen FR              2) Rowe, Maggie FR                 
     3) Raisl, Emma SO                  4) Hanson, Kari FR                 
  
Women High Jump 
================================================================================= 
       Baker: # 1.73m  4/22/1995   Corrina Wolf, SFU                            
   NCAA AUTO: A 1.71m                                                           
         NWC: @ 1.42m                                                           
        PROV: P 1.65m                                                           
        MEET: * 1.60m  3/5/2005    Monica Groves, University of Puget Soun      
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Overdick, Amanda          SO Western Wash             1.58m@   5-02.25   5    
  2 Hanson, Kari              FR Puget Sound              1.53m@   5-00.25   3    
  3 Rowe, Maggie              FR Puget Sound             J1.48m@   4-10.25   2    
  4 Coffey, Sydney            FR Western Wash            J1.48m@   4-10.25   1    
  4 Ramsey, Tara              FR Western Wash           xJ1.48m@   4-10.25  
  6 Warren, Arianna           SO Seattle Paci            J1.48m@   4-10.25  
  
Women Pole Vault 
================================================================================= 
       Baker: # 4.04m  4/5/2008    Jennie Sewell, Club Northwest                
   NCAA AUTO: A 3.86m                                                           
         NWC: @ 2.43m                                                           
        PROV: P 3.55m                                                           
        MEET: * 3.65m  3/5/2005    Ally Studer, Seattle Pacific Universi        
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Winlow, Loreah            SO Western Wash            J3.20m@  10-06.00   5    
  2 Puckett, Amy Jo           FR Western Wash            J2.90m@   9-06.25   3    
  3 Palmer, Brienna           FR Western Wash            x2.90m@   9-06.25  
  3 Anderson, Karis           SO Western Wash            x2.90m@   9-06.25  
  5 Yelverton, Kelly          SO Lewis & Clar             2.90m@   9-06.25   2    
  6 Heck, Maya                JR Puget Sound              2.90m@   9-06.25   1    
  7 DiMarco, Diana            SR Western Wash            x2.90m@   9-06.25  
  8 Howe, Elizabeth           FR Western Wash            x2.75m@   9-00.25  
  9 Harper, Maddie            SO Lewis & Clar             2.75m@   9-00.25  
  
Women Long Jump 
====================================================================================== 
       Baker: # 5.84m  4/18/1992   Stephanie Libbyl, WU                         
   NCAA AUTO: A 5.84m                                                           
         NWC: @ 4.78m                                                           
        PROV: P 5.60m                                                           
        MEET: * 5.44m  3/4/2006    Kate Ross, Lewis & Clark College             
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Bjornsson, Tanya          SO Western Wash             5.28m@ -1.2  17-04.00   5    
  2 Miranda, Trinna           JR Seattle Paci             5.08m@  0.1  16-08.00   3    
  3 Nobbs, Natalie            SR Seattle Paci             4.86m@  1.0  15-11.50   2    
  4 Pike, Jenifer             SR Seattle Paci            x4.77m   1.1  15-07.75  
  5 Yanney, Shandel           FR Western Wash             4.47m  +0.0  14-08.00   1    
  6 Santos-Bishop, Laura      JR Lewis & Clar             4.24m  +0.0  13-11.00  
  7 Gorwky, Maggie            FR Lewis & Clar             3.98m  +0.0  13-00.75  
  8 Groesbeck, Katherine      SR Lewis & Clar            x3.84m  +0.0  12-07.25  
  
Women Triple Jump 
====================================================================================== 
       Baker: # 11.89m  4/17/1999   Jane Wallace, WWU                           
   NCAA AUTO: A 12.00m                                                          
         NWC: @  9.60m                                                          
        PROV: P 11.36m                                                          
        MEET: * 11.38m  3/4/2006    Jena Robinson, University Puget Sound       
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Miranda, Trinna           JR Seattle Paci            10.97m@ +0.0  36-00.00   5    
  2 Nye, Athena               JR Seattle Paci            10.74m@ -1.4  35-03.00   3    
  3 Stillman, Sarah           FR Puget Sound              9.71m@  1.0  31-10.25   2    
  4 Santos-Bishop, Laura      JR Lewis & Clar             9.46m   0.4  31-00.50   1    
  5 Groesbeck, Katherine      SR Lewis & Clar             8.70m  +0.0  28-06.50  
  
Women Shot Put 
================================================================================= 
       Baker: # 48-06.50  3/21/1981   J.Luebke, WVCC                            
   NCAA AUTO: A   13.83m                                                        
         NWC: @    9.43m                                                        
        PROV: P   12.80m                                                        
        MEET: *   11.58m  3/1/2003    Laura Widman, Seattle Pacific Universi    
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Madden, Amy               SR Lewis & Clar            11.15m@  36-07.00   5    
  2 Sims, Crystal             SR Seattle Paci            10.59m@  34-09.00   3    
  3 Gross, Katy               JR Seattle Paci            10.00m@  32-09.75   2    
  4 Roe, Maggie               FR Western Wash             9.77m@  32-00.75   1    
  5 Clarke, Brianna           SO Seattle Paci            x9.37m   30-09.00  
  6 Seibel, Hannah            FR Lewis & Clar             8.59m   28-02.25  
  
Women Discus Throw 
================================================================================= 
       Baker: # 47.48m  5/2/1981    Marcia Mechlenberg, Unattached              
   NCAA AUTO: A 45.65m                                                          
         NWC: @ 27.25m                                                          
        PROV: P 41.50m                                                          
        MEET: * 39.21m  3/6/2004    Lauren Kooy, Seattle Pacific Universi       
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Roe, Maggie               FR Western Wash            33.75m@    110-09   5    
  2 Landerholm, Katherine     JR Lewis & Clar            31.30m@    102-08   3    
  
Women Hammer Throw 
================================================================================= 
       Baker: # 49.21m  3/23/2007   Megan Wochnick, PLU                         
   NCAA AUTO: A 53.00m                                                          
         NWC: @ 31.02m                                                          
        PROV: P 47.70m                                                          
        MEET: * 41.91m  3/1/2003    Vanessa Braun, Lewis & Clark University     
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Wells, Lindsay            FR Western Wash            45.64m*    149-09   5    
  2 Klee, Maggie              JR Puget Sound             38.34m@    125-09   3    
  3 Clarke, Brianna           SO Seattle Paci            33.53m@    110-00   2    
  4 Roe, Maggie               FR Western Wash            27.40m      89-11   1    
  
Women Javelin Throw 
================================================================================= 
       Baker: # 50.68m  4/23/1988   Patricia Perry, Puget Sound                 
   NCAA AUTO: A 44.40m                                                          
         NWC: @ 31.05m                                                          
        PROV: P 39.25m                                                          
        MEET: * 45.83m  3/3/2007    Brittany Beekins, Seattle Pacific Universi  
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Aanstad, Brittany         JR Seattle Paci            43.29mP    142-00   5    
  2 Gruszecki, Monika         SR Western Wash            42.58mP    139-08   3    
  3 Andrews, Carly            SR Seattle Paci            40.59mP    133-02   2    
  4 Pike, Jenifer             SR Seattle Paci           x37.43m@    122-10  
  5 Tri, Brittany             SR Seattle Paci           x35.79m@    117-05  
  6 Gross, Katy               JR Seattle Paci           x34.58m@    113-05  
  7 Landerholm, Katherine     JR Lewis & Clar            33.39m@    109-06   1    
  8 Worthen, Ali              SR Seattle Paci           x30.27m      99-04  
  9 Howley, Kirstin           FR Puget Sound             28.45m      93-04  
 10 Levy, Natalie             FR Lewis & Clar            28.28m      92-09  
 11 Vermulm, Danae            FR Seattle Paci           x27.65m      90-08  
 12 Sims, Crystal             SR Seattle Paci           x27.46m      90-01  
 13 Overdick, Amanda          SO Western Wash            19.82m      65-00  
  
Men 100 Meter Dash 
============================================================================ 
       Baker: # 10.65  4/18/1998   Ricardo Colon, Clackamas CC                  
   NCAA AUTO: A 10.55                                                           
         NWC: @ 11.50                                                           
        PROV: P 10.80                                                           
        MEET: * 11.10  3/5/2005    Pete Van Sant, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
  1 Carpenter, Kevin          JR Lewis & Clar            J11.04* +0.0   5    
  2 Pangilinan, Mark          FR Western Wash            J11.04* +0.0   3    
  3 Clarke, Daniel            JR Puget Sound              11.56  +0.0   2    
  4 Mayes, Joevonte           JR Lewis & Clar            J11.57  +0.0   1    
  5 Grounds, Micah            SR Seattle Paci            J11.57  +0.0  
  6 Diesing, Lukas            FR Puget Sound              11.80  +0.0  
  7 Park, Kupono              FR Puget Sound             x12.11  +0.0  
  
Men 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
       Baker: # 21.5h  5/1/1982    Erick Krauss, Univ. Portland                 
   NCAA AUTO: A 21.26                                                           
         NWC: @ 23.36                                                           
        PROV: P 21.78                                                           
        MEET: * 22.49  3/5/2005    Ryab Jewell, Seattle Pacific Universi        
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Carpenter, Kevin          JR Lewis & Clar             22.24*  0.9  1   5    
  2 Clarke, Daniel            JR Puget Sound              23.48  +0.0  2   3    
  3 Diesing, Lukas            FR Puget Sound              23.53   0.9  1   2    
  4 Mayes, Joevonte           JR Lewis & Clar             23.60   0.9  1   1    
  5 Haas, Michael             SO Puget Sound             x23.76   0.9  1  
  6 Grounds, Micah            SR Seattle Paci             23.92   0.9  1  
  7 Bailey, Quinn             SO Lewis & Clar            x24.70  +0.0  2  
  8 Park, Kupono              FR Puget Sound             x24.91  +0.0  2  
  9 Rothenbueler, Karlen      JR Puget Sound             x25.58  +0.0  2  
 10 Arella, Lukas             SO Lewis & Clar            x26.73  +0.0  2  
  
Men 400 Meter Dash 
========================================================================== 
       Baker: # 46.87  4/17/1999   Derek Prior, UW                              
   NCAA AUTO: A 47.61                                                           
         NWC: @ 51.84                                                           
        PROV: P 48.50                                                           
        MEET: * 50.00  3/6/2004    Eddie Strickler, Seattle Pacific Universi    
    Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Seeley, Nathan            SO Seattle Paci             50.12@  1   5    
  2 Tyree, Sean               FR Puget Sound              51.52@  1   3    
  3 Logue, Colin              SO Western Wash             51.99   1   2    
  4 Marshall, Brian           FR Puget Sound              53.33   2   1    
  5 Bratten, Dustin           FR Seattle Paci             53.78   1  
  6 Nevarez, Jose             SO Lewis & Clar             54.38   1  
  7 Johnson, Nate             SO Seattle Paci            x55.36   1  
  8 Bailey, Quinn             SO Lewis & Clar             55.51   2  
  9 Firman, Jeremiah          SO Puget Sound             x55.73   1  
 10 Rothenbueler, Karlen      JR Puget Sound             x58.63   2  
 11 Arella, Lukas             SO Lewis & Clar          x1:01.13   2  
  
Men 800 Meter Run 
======================================================================= 
       Baker: # 1:50.6h  4/20/1991   Ted Hamlin, SPU                            
   NCAA AUTO: A 1:51.10                                                         
         NWC: @ 2:00.06                                                         
        PROV: P 1:52.70                                                         
        MEET: * 1:59.50  3/1/2003    Scot Van Hess, Seattle Pacific Universi    
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Duncan, Dusty             FR Seattle Paci           1:56.79*   5    
  2 Medhaug, Blake            SR Western Wash           1:59.22*   3    
  3 Bradford, Evan            FR Seattle Paci           1:59.27*   2    
  4 Tyree, Sean               FR Puget Sound            2:00.66    1    
  5 Howe, Nick                FR Western Wash           2:01.63   
  6 Soto, Bryan               FR Puget Sound            2:02.64   
  7 Reiter, Joshua            FR Western Wash          x2:04.50   
  8 Brill, Eric               JR Western Wash          x2:06.63   
  9 Noble, Charles            SO Puget Sound           x2:08.11   
 10 Slaughter, Derek          SO Western Wash          x2:09.34   
 11 Roberson, Jesse           JR Western Wash          x2:12.06   
 12 Lauth, Chris              JR Puget Sound           x2:12.50   
  
Men 1500 Meter Run 
======================================================================= 
       Baker: # 3:52.1h  4/23/1988   Todd Bearny, HCC                           
   NCAA AUTO: A 3:49.80                                                         
         NWC: @ 4:07.32                                                         
        PROV: P 3:53.50                                                         
        MEET: * 3:57.12  3/3/2007    Brian Cronrath, Seattle Pacific Universi   
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Medhaug, Blake            SR Western Wash           4:02.72@   5    
  2 Wahlenmaier, Jacob        SR Seattle Paci           4:05.59@   3    
  3 Sleight, Nathanael        JR Seattle Paci           4:09.46    2    
  4 LeDonne, Richie           SR Lewis & Clar           4:09.80    1    
  5 Brill, Eric               JR Western Wash           4:10.65   
  6 Reiter, Joshua            FR Western Wash          x4:11.79   
  7 Fisher, Peter             SO Lewis & Clar           4:16.14   
  8 Slaughter, Derek          SO Western Wash          x4:18.04   
  9 Garrett, Brad             SO Western Wash          x4:18.82   
 10 Soto, Bryan               FR Puget Sound            4:20.82   
 11 LeDonne, Drew             FR Lewis & Clar          x4:22.76   
 12 York, Stephen             FR Seattle Paci          x4:22.87   
 13 Sweeney, Dylan            FR Western Wash          x4:29.28   
 14 Noble, Charles            SO Puget Sound            4:37.05   
 15 Charvoz, Anthony          SO Puget Sound           x4:37.77   
 16 Edell, Matt               FR Seattle Paci          x4:38.71   
 17 Lauth, Chris              JR Puget Sound           x4:39.32   
  
Men 10000 Meter Run 
======================================================================= 
       Baker: # 30:20.00  3/5/2005    Eric Tollefson, Unattached                
   NCAA AUTO: A 30:10.00                                                        
         NWC: @ 34:45.18                                                        
        PROV: P 31:13.00                                                        
        MEET: * 30:20.00  3/5/2005    Eric Tollefson, Unattached                
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Jackson, Chip             SO Western Wash          32:28.94@   5    
  2 Boyd, Tanner              SO Western Wash          32:31.60@   3    
  3 Harkins, Robin            FR Puget Sound           32:41.53@   2    
  4 Schmidt, Otto             FR Western Wash         x33:11.49@  
  5 Reynolds, Francis            Puget Sound Alum      33:12.58@   1    
  6 Klein, Matt               SO Puget Sound           33:26.07@  
  7 Shaver, Daniel            SO Lewis & Clar          34:06.82@  
  8 Esporma, Daniel           FR Puget Sound          x35:55.40   
  9 Graham, Patrick           JR Puget Sound          x37:51.40   
  
Men 110 Meter Hurdles 
============================================================================ 
       Baker: # 14.1h  6/3/1967    Bill Roe, UW                                 
   NCAA AUTO: A 14.41                                                           
         NWC: @ 17.60                                                           
        PROV: P 14.90                                                           
        MEET: * 15.24  3/5/2005    Chris Randloph, Seattle Pacific Universi     
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
  1 Schick, Karsten           FR Western Wash             16.42   2.2   5    
  2 Stralser, Michael         FR Western Wash             16.85   2.2   3    
  3 Gordon, Dylan             SO Western Wash            x17.61   2.2  
  
Men 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
       Baker: #   53.11  4/20/1991   Goreal Hudson, CWU                         
   NCAA AUTO: A   52.65                                                         
         NWC: @ 1:01.89                                                         
        PROV: P   54.30                                                         
        MEET: *   54.55  3/1/2003    Paul Mach, Seattle Pacific Universi        
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Endresen, Ryan            SO Seattle Paci             56.00@   5    
  2 Morales, Gabriel          SR Western Wash             57.00@   3    
  3 Grudzinski, Levi          SO Western Wash             57.73@   2    
  4 Sample, Emerson           SO Puget Sound              59.81@   1    
  5 McDonald, Myles           SO Puget Sound            1:01.95   
  6 Villanueva, Phillip       SR Western Wash          x1:02.09   
  7 Heflin, Matt              SO Puget Sound           x1:03.97   
  8 Curry, Lamar              SO Lewis & Clar           1:04.17   
  
Men 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
       Baker: #  9:01.0h  4/18/1998   Eric Tollefson, Unattached                
   NCAA AUTO: A  9:07.00                                                        
         NWC: @ 10:58.78                                                        
        PROV: P  9:24.00                                                        
        MEET: *  9:36.38  3/4/2006    Doug Gibson, Seattle Pacific Universi     
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Baker, AJ                 SO Seattle Paci           9:44.95@   5    
  2 Charvoz, Anthony          SO Puget Sound           11:23.19    3    
  3 Sokolsky, Lucas           FR Puget Sound           11:30.16    2    
  
Men 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
       Baker: # 41.40  4/17/1993   , Western Oregon State                       
   NCAA AUTO: A 41.00                                                           
        PROV: P 41.95                                                           
        MEET: * 43.39  3/4/2006    UPS, University Puget Sound                  
                       Bye,Van Sant,Greene,Blum                           
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Lewis & Clark  'A'                                    44.36    5    
     1) Mayes, Joevonte JR              2) Curry, Lamar SO                 
     3) Carpenter, Kevin JR             4) Mondlane, Eduardo SO            
  2 Puget Sound  'A'                                      44.75    3    
     1) Clarke, Daniel JR               2) Haas, Michael SO                
     3) Pierce-Wright, Chris SR         4) Diesing, Lukas FR               
  3 Puget Sound  'B'                                     x47.85   
     1) Rothenbueler, Karlen JR         2) DiMario, Alec JR                
     3) Park, Kupono FR                 4) Heflin, Matt SO                 
  
Men 4x400 Meter Relay 
========================================================================== 
       Baker: # 3:16.67  4/18/1992   , CWU                                      
   NCAA AUTO: A 3:13.00                                                         
        PROV: P 3:16.40                                                         
        MEET: * 3:26.51  3/1/2003    SPU, Seattle Pacific Universi              
                         Kelley,Lecount,Mach,Van Hess                       
    School                                               Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Seattle Pacific  'A'                                3:25.34*  1   5    
     1) Bratten, Dustin FR              2) Duncan, Dusty FR                
     3) Endresen, Ryan SO               4) Seeley, Nathan SO               
  2 Western Washington  'A'                             3:32.10   1   3    
     1) Logue, Colin SO                 2) Schick, Karsten FR              
     3) Grudzinski, Levi SO             4) Morales, Gabriel SR             
  3 Puget Sound  'A'                                    3:33.29   1  
     1) Tyree, Sean FR                  2) Soto, Bryan FR                  
     3) Cerne, Joe FR                   4) Sample, Emerson SO              
  4 Puget Sound  'D'                                   x3:39.01   2  
     1) Marshall, Brian FR              2) Morrison, Chris FR              
     3) Clarke, Daniel JR               4) Rothenbueler, Karlen JR         
  5 Lewis & Clark  'B'                                 x3:41.05   2  
     1) Nevarez, Jose SO                2) Nixon, Jarrod FR                
     3) LeDonne, Drew FR                4) LeDonne, Richie SR              
  6 Seattle Pacific  'B'                               x3:41.89   1  
     1) Johnson, Nate SO                2) Sleight, Nathanael JR           
     3) Bradford, Evan FR               4) Baker, AJ SO                    
  7 Puget Sound  'C'                                   x3:47.22   2  
     1) Haas, Michael SO                2) McDonald, Myles SO              
     3) Noble, Charles SO               4) Charvoz, Anthony SO             
  8 Puget Sound  'B'                                   x3:51.95   2  
     1) DiMario, Alec JR                2) Firman, Jeremiah SO             
     3) Heflin, Matt SO                 4) Lauth, Chris JR                 
  9 Western Washington  'B'                            x3:53.75   1  
     1) Stralser, Michael FR            2) Howe, Nick FR                   
     3) Roberson, Jesse JR              4) Gordon, Dylan SO                
  
Men High Jump 
================================================================================= 
       Baker: # 2.10m  4/10/2004   Jeff Skiba, HTC                              
   NCAA AUTO: A 2.11m                                                           
         NWC: @ 1.78m                                                           
        PROV: P 2.03m                                                           
        MEET: * 1.95m  3/4/2006    Brian Kramer, University Puget Sound         
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Larson, Josh              SR Western Wash             1.88m@   6-02.00   5    
  2 Johnson, Nate             SO Seattle Paci             1.78m@   5-10.00   3    
 -- Gordon, Dylan             SO Western Wash                NH             
 -- Stralser, Michael         FR Western Wash                NH             
 -- Kim, Doo-Hyun             FR Lewis & Clar                NH             
 -- Diesing, Lukas            FR Puget Sound                 NH             
  
Men Pole Vault 
================================================================================= 
       Baker: # 5.03m  4/18/1992   Curt Heywood, Linfield                       
   NCAA AUTO: A 5.07m                                                           
         NWC: @ 3.93m                                                           
        PROV: P 4.75m                                                           
        MEET: * 4.55m  3/5/2005    Greg Gause, University Puget Sound           
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Winters, Josh             SR Western Wash             4.40m@  14-05.25   5    
  2 Komoto, Keenan            FR Western Wash             4.25m@  13-11.25   3    
  3 Will, Tyler               FR Western Wash            x4.10m@  13-05.25  
  4 Cerne, Joe                FR Puget Sound             J3.80m   12-05.50   2    
  5 Millson, Michael          SR Western Wash           xJ3.80m   12-05.50  
  6 VandenBos, Christopher    FR Western Wash            x3.65m   11-11.75  
  7 Stralser, Michael         FR Western Wash            x3.35m   10-11.75  
  8 McDonald, Myles           SO Puget Sound              3.20m   10-06.00   1    
  
Men Long Jump 
====================================================================================== 
       Baker: # 7.30m  4/22/1995   Rob Rising, CWU                              
   NCAA AUTO: A 7.33m                                                           
         NWC: @ 6.23m                                                           
        PROV: P 7.05m                                                           
        MEET: * 6.58m  3/1/2003    Marty Cochran, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Haas, Michael             SO Puget Sound              6.16m   0.5  20-02.50   5    
  2 Koreyasu, Evan            JR Western Wash             6.02m   0.6  19-09.00   3    
  3 Tran, Daniel              FR Western Wash             5.96m  -0.4  19-06.75   2    
  4 DiMario, Alec             JR Puget Sound              5.89m  +0.0  19-04.00   1    
  5 Johnson, Nate             SO Seattle Paci             5.71m  +0.0  18-09.00  
  6 Schick, Karsten           FR Western Wash            x5.66m   0.4  18-07.00  
  7 Gordon, Dylan             SO Western Wash            x5.50m  +0.0  18-00.50  
  
Men Triple Jump 
====================================================================================== 
       Baker: #  50-05  4/17/1993   James McCann, WOC                           
   NCAA AUTO: A 14.85m                                                          
         NWC: @ 12.34m                                                          
        PROV: P 14.20m                                                          
        MEET: * 13.23m  3/3/2007    Brian Kramer, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points 
====================================================================================== 
  1 Koreyasu, Evan            JR Western Wash            12.47m@ +0.0  40-11.00   5    
  2 Tran, Daniel              FR Western Wash            12.29m   0.9  40-04.00   3    
  
Men Shot Put 
================================================================================= 
       Baker: #  57-04  6/3/1967    John Allamano, UW                           
   NCAA AUTO: A 17.00m                                                          
         NWC: @ 13.03m                                                          
        PROV: P 15.51m                                                          
        MEET: * 15.38m  3/3/2007    AJ Middleton, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Lucas, Aaron              FR Lewis & Clar            14.29m@  46-10.75   5    
  2 Westlin, Nelson           SO Western Wash            13.76m@  45-01.75   3    
  3 Gilbert, Jacob            SO Western Wash            13.49m@  44-03.25   2    
  4 Knight, Andrew            SO Western Wash           x12.36m   40-06.75  
  5 Millan, Raul              SO Lewis & Clar            12.03m   39-05.75   1    
  6 DeRosa, Matt              FR Lewis & Clar           x11.24m   36-10.50  
  7 Day, Rick                 FR Puget Sound             10.07m   33-00.50  
 -- Nichols, Tyler            JR Western Wash                ND             
  
Men Discus Throw 
================================================================================= 
       Baker: # 52.84m  6/4/1966    Al Pemberton, UW                            
   NCAA AUTO: A 52.72m                                                          
         NWC: @ 40.10m                                                          
        PROV: P 48.00m                                                          
        MEET: * 41.08m  3/5/2005    Chris Randloph, Seattle Pacific Universi    
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Westlin, Nelson           SO Western Wash            45.07m*    147-10   5    
  2 Pryor, Michael            SR Lewis & Clar            37.09m     121-08   3    
  3 DeRosa, Matt              FR Lewis & Clar            35.57m     116-08   2    
  4 Mayberry, Colby           JR Western Wash            34.93m     114-07   1    
  5 Nichols, Tyler            JR Western Wash           x33.30m     109-03  
  6 Gilbert, Jacob            SO Western Wash           x32.82m     107-08  
  7 Poole, Shawn              SO Puget Sound             32.03m     105-01  
  8 Day, Rick                 FR Puget Sound             27.56m      90-05  
  9 McDonald, Myles           SO Puget Sound            x26.34m      86-05  
 10 Knight, Andrew            SO Western Wash           x24.42m      80-01  
 11 Cerne, Joe                FR Puget Sound            x20.67m      67-10  
  
Men Hammer Throw 
================================================================================= 
       Baker: # 64.84m  4/23/1988   Neil Kneip, Unattached                      
   NCAA AUTO: A 59.38m                                                          
         NWC: @ 43.56m                                                          
        PROV: P 53.00m                                                          
        MEET: * 45.03m  3/3/2007    Greg Bailey, University Puget Sound         
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Hoffman, Michael          SR Western Wash            52.66m*    172-09   5    
  2 Nichols, Tyler            JR Western Wash            44.71m@    146-08   3    
  3 Martin, Billy             SO Seattle Paci            43.45m     142-07   2    
  4 Michaelson, Bryant           Unattached              41.57m     136-05   1    
  5 Gilbert, Jacob            SO Western Wash           x39.49m     129-07  
  6 Knight, Andrew            SO Western Wash           x37.71m     123-09  
  7 Mayberry, Colby           JR Western Wash           x31.19m     102-04  
  8 Kee, Tatsuya              JR Western Wash           x27.74m      91-00  
  
Men Javelin Throw 
================================================================================= 
       Baker: # 64.32m  4/18/1992   Ken Weinberg, Linfield                      
   NCAA AUTO: A 63.00m                                                          
         NWC: @ 52.53m                                                          
        PROV: P 58.90m                                                          
        MEET: * 51.60m  3/5/2005    Chris Randolph, Seattle Pacific Universi    
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Harrison, Alex            SR Western Wash            59.76mP    196-01   5    
  2 Cerne, Joe                FR Puget Sound             52.99m@    173-10   3    
  3 Mayberry, Colby           JR Western Wash            52.67m@    172-10   2    
  4 Martin, Billy             SO Seattle Paci            51.70m*    169-07   1    
  5 Derwin, Jace              SR Seattle Paci            51.02m     167-05  
  6 Berokoff, John            JR Lewis & Clar            48.87m     160-04  
  7 Parkhurst, Zac            FR Lewis & Clar            44.53m     146-01  
  8 Johnson, Nate             SO Seattle Paci           x43.72m     143-05  
  9 Sample, Emerson           SO Puget Sound             41.42m     135-11  
 10 Stralser, Michael         FR Western Wash           x31.98m     104-11  
 11 Gordon, Dylan             SO Western Wash           x28.09m      92-02  
  
                    Women - Team Rankings - 19 Events Scored 
=============================================================================== 
    1) Western Washington          66        2) Seattle Pacific            50    
    3) Lewis & Clark               46        4) Puget Sound                37    
  
                    Men - Team Rankings - 19 Events Scored 
=============================================================================== 
    1) Western Washington          89        2) Seattle Pacific            38    
    3) Puget Sound                 35        4) Lewis & Clark              29    
    5) Puget Sound Alumni           1                                            
 
